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Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT dan Rosulullah SAW 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya. 
3. Bapak dan Ibu Dosen 












Penelitian skripsi telah dilakukan selama beberapa bulan di Klinik Aulia 
Medica Jepara. Materi pokok dalam penelitian adalah untuk mengetahui prosedur 
pengelolaan data rekam medis pasien yang nantinya digunakan sebagai bahan 
analisa perancangan sistem informasi rekam medis pasien yang mampu 
menyajikan data secara valid, akurat dan tepat waktu. 
Perancangan sistem dilakukan dengan  metode waterfall dan bahasa  
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah NetBeans IDE 7.2.1 dengan SQLite Expert Personal 3.4.76.2306 sebagai 
basisdatanya. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi Rekam 
Medis Pasien Pada Pelayanan Kesehatan Klinik Aulia Medica Jepara. 
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